



　　提 　要 　法律人类学是文化人类学的一门分支学科 ,它在自身的学术发展中所形成的诸多理论与方法
为法学研究提供了有益的启示。本文主要从人类学的角度 ,梳理西方法律人类学从 19 世纪 60 年代到 20 世
纪末的产生、发展及演变过程 ,以期人们对这门学科的发展历程有一个全面、系统的了解。
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理了西方法律人类学从 19 世纪 60 年代到 20 世
纪末的形成、发展及演变历程 ,以期人们对这门学
科的发展历程有 —个全面、系统的了解。
一、19 世纪 60 年代～20 世纪 20 年代 :
探究法律发展的历史轨迹
　　19 世纪 60 年代到 20 世纪 20 年代是法律人
类学的萌芽时期。在这一时期 ,由于受达尔文进
化论的影响 ,亨利·梅因 ( Henry Maine) 、巴霍芬 (J .

































律人类学家胡朗 (N. Rouland) 也说 :“法律人类学是从社会





























































德国法学家波斯特 (A. H. Post) 、柯勒 (J . Kohler) 、
亚当 (L. Adam)等人于 19 世纪末创建了民族法学
(ethnologische jurisprudenz) ,并出版了《比较法学杂
志》,继续大量搜集初民社会的法律资料。在英
国 ,则有哈特兰 ( E. S. Hartland) 的《初民法律》
(1924)等著作问世。⑦












⑦ 林端 ,2002 ,第 20 页。
参见恩格斯 ,1972 ,第 7～8 页。
恩格斯评价说 :“家庭史的研究是从 1961 年 ,即
巴霍芬的《母权论》出版的那 —年开始的。”参见恩格斯 ,
1972 ,第 7 页。
梅因 ,1996 ,第 97 页。
“地美士”( Themis) 在荷马史诗《伊利亚特》中是
指宙斯 (Zeus)的陪审官 ,后来演变为希腊万神庙中的司法
女神 ( Goddess of Justice) 。“地美士”的复数“地美士第”也
即地美西斯 ,意指“审判的本身 ,是由神授予法官的”(参
见梅因 ,1996 ,第 3 页) 。梅因所谓的“地美士第”时代也即
神审判时代。
同上 ,第 2 页。






的人类学家”(anthropologists in armchair) 。摩尔根
算是个例外 ,他进行了长期的实地调查 ,但也仅限














































(A. R. Radcliffe2Brown) 也对初民社会的法律进行
了研究 ,但他对法律人类学的贡献不及马林诺夫
斯基。受美国社会法学的代表人物庞德 ( R.





他的这一观点影响了埃文斯 - 普理查德 ( E.
Evans2Prichard) 等其他一些功能派学者。埃文
斯 - 普理查德在《努尔人》中提出 ,他所说的法律
只是“指一种通过习俗惯例的方法来解决争端的
道德义务”, ⑥如果按照西方法律程序或法律制
度的标准 ,努尔人 (Nuer) 的社会是没有法律的。






法学家派以霍贝尔 ( E. A. Hoebel) 、帕斯比昔 (L.










⑥ 埃文斯 - 普里查德 ,2002 ,第 194 页。
拉德克里夫 - 布朗 ,1999 ,第 237 页。
同上 ,第 38 页。本文根据其他译本作了适当的
更改。
同上 ,第 30 页。
同上 ,“前言”部分 ,第 82～83 页。
马林诺夫斯基 ,2007 ,第 84 页。










书中就提出 ,只有从蒂夫人 ( Tiv) 的思想和宗教概
念体系出发 ,使用他们自己的术语 ,才能真正了解
其社会控制体系“tar”的含义。②一些非法学家派





















会的 法 律 制 度。例 如 , 冯 ·沃 伦 霍 芬 ( Van
Vollenhoven)创建的荷兰学派对印度尼西亚土著
居民的阿达特习惯法 (adat law) 的研究、拉特勒
(R. S. Rattrary) 对非洲阿散蒂人 (Ashanti ) 的研
究、⑥巴顿 ( R. F. Barton) 对菲律宾北吕宋岛的伊





富高 人 , 北 美 平 原 印 第 安 人 中 的 科 曼 奇






































⑨ Gluckman ,Max ,1955.
霍贝尔 ,2006.
Barton ,Roy F. ,1949.
Ratrary ,Robert S. ,1929.
霍贝尔将 20 世纪 50 年代之前的法律人类学研
究方法分为观念方法、描述方法和案例方法三种。参见
霍贝尔 ,2006 ,第 28～43 页。
林端 ,2002 ,第 21 页。
Roberts ,Simon ,1979.
Bohannan ,Paul ,1957.
















































20 世纪 70 年代以后 ,学者们开始用“法律多
元”的概念来研究非殖民地社会特别是欧美工业
社会 ,由此产生了“新法律多元主义”( new legal
pluralism) ,以区别于研究殖民地和殖民地后社会
的“古典法律多元主义”(classic legal pluralism) 。
“法律多元”的概念也因此扩大 ,从指称本土法律










(S. E. Merry) 说 :“由于法律制度这一概念非常广









































有者的内部眼界”(the native’s point of view) 出发 ,




















文中 ,美国人类学家斯塔尔 (June Starr) 和科利















题 ,转而关注 20 世纪末突显的热点问题 ,如人权、
公民身份、国际法等。随着研究对象的变化 ,方法
上也出现了某些新的突破。例如 ,维尔森 ( R.
Wilson)等人在研究人权状况及某些极端迫害的
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